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SUPLEMENTO 
¡LS©M 
del Miércoles 9 de Agosto de 1843. 
Intendencia de la Provincia de León, Clero Secular, 
Para el dia 14 de Setiembre próximo se sacan á remate en la Casa del Ayuntamiento constitucional de esta 
ciudad desde las once á dos de la tarde las fincas que á continuación se espresan. 
RENTA ANUAL. 
Clise dé fincas, y cabida. 
Taioo. 
Rs. vn. f* z.» 
CENTENO. . Importe de Id. de la ca- Tipo para 
f.s r..s c.5 la tasación, pitalizacion. *1 remate. 
Lariego de arriba. 
Santuario de Santa Cristina, 
19 tíerrms trigales y centenales de 6 fanegas, 
5 celemines y 2 cuar t i l los : 7 prados de 
tres carros de yerba , t é rmino de i d . y V i -
l l a r i n , y vence el arriendo en í i de N o -
viembre de 1846. . . . . 260 
Senra.—Rectorfa. 
13 tierras trigales y centenales de 9 fanegas 
6 celemines: 14 prados de 23 y J carros 
de yerba , y 4 heros de 3 fanegas, t é r m i -
no de i d . . M u r í a s y L a z a d o , y vence el 
arriendo en id. i d . . . 400 
Idem.--Fábrica. 
15 tierras i d . i d . de 9 fanegas y 5 celemines: 
IQ prados de 1.3 | carros yerba , con 8 
heros de 3 fanegas, un celemín y 2 cua r -
t i l l o s , t é r m i n o de i d . y Lazado , y vence en 
id 314 
>> w » 2.60O 7.8OO 7.80O 
»> n i> » 9.S9O I2.00O 12.009 
»» '» »» »» »» »» 4-330 12.440 I2.42O 
NOTA. Be las fincas que anteceden habrán de celebrarse dos remates, uno en esta capital y el otro m el Par-
tido de Murías conforme á lo que está prevenido. 
Cegoñal.--Rectoría. 
¿ ¿ tierras trigales, centenales y linares de 
12 fanegas, 9 celemines: y 28 prados de 
23 y medio carros y 7 y medio haces de 
ye rba , t é rmino de i d . y vence en i d . . . 
Idem.--Fábr¡ca. 
8 tierras trigales, centenales y linares de 6 
210 » • n »> » » 8-95° 6.300 6.300 
/3 /¿>ZP 
r.ENTA 'AISUAL. 
Tn.ir.o. CISUTEHO; Imporl» de Id. d« la c»- Tipo par» 
Clasf de íiiicaí, y cabida. Rs. vn. í.s i . ' c.' f.1 z.5 c.s )a tasación, pitalitacion. r.l rcmatr. 
fanegas 5 celsmines: 29 prados de 3 y 
medio carros, y 18 haces d e y e t b a , y una 
panera cubierta de teja de un solo piso con 
24 pi«s en cuadro , t é rmino de id . ' , y ven-
ce en i d . , . . . . . . . . ¿ . . . . i c o w » » »> » » 2.7^0'' 3.OOO 3,000 
Pr ioro . - -Fábr ica . 
24 tierras centenales y linares de 16 fane-
gas , 3 celemines j y 55 prados de 14 ca r -
ros y 20 haces de yerba , t é r m i n o de i d . y 
vence el arriendo en 11 de ^Noviembre 
de 1846 400 » » »> •» » » 4.780 12.000 12,000 
V t l l a c o r i a , - ~ R e c l o r í a . 
7 tierras centenales de 2 fanegas, 7 ce lemi-
nes y 2 cuar t i l los : y 22 prados de 5 y . . 
m i d i ó rarros y 12 haces de y e r b a , t é r m i -
no de i d . y Valderrueda y vence i d . id* , 200 » » » *> » » a,ó6o C'OOÓ 6,000 
Idem.—Fábrica. 
22 t i e r f a í centenales y linares de .10 fanegasj 
2 celemines y un cua r t i l l o : 18 prados de 
10 y medio carros , y 8 montones de y e r - • 
b a : un sitio de un colmenar que hace un 
cuar to , y una panera de 18 pies en cuadro 
cubierta de teja, t é rmino de i d . y V a l d e r -
rueda , y vence el arriendo en i d . i d . . . . 220 »>»>>* »» » » 3.2¡5o 6.606 .6.600 
Camin'¡yo.~ Rectoría. 
tierras centenales de una fanega, y siete 
prados de uno y medio car ros , y 4 y me-
dio haces de yerba t é r m i n o de i d . , y ven- 1 
ce en i d . id 48 »» »> » i> V» • n 620 Í.44Ó t.440 
Idem.--Fábrica. 
g tierras centenaies de 2 fanegas, y üh cele-
m i n : y l ó prados de 3 y medio cnrros^ y " ' 
p haces de yerba t é rmino de id . y vence 
en i d . i d . . . ¿ 70 M » J» » »> »> i - S g O 2.100 2.100 
N O T A . De las fincas qne anteceden habrán de celebrarse dos remates, uno en esta capital y otro en el P i -
tido de Riaño conforme á lo prevenido. 
Villamayor y Represa.—Rectorfa. 
l .£. . . txrras trigales y centenales de 7 fanegas, 
I I celemines: y un prado abertizo de 4 
celemines, t é r m i n o de id- y vence en i d . 
» » n " <* *» w 4<ó 576 570 
KENTA ANUAL. 
Clase ile fincas, y cabida. 
TRICO. CENTENO. 
Bs. vn. fs f.s 
Imporlf? «Je I<]. de la ca- Tipo para 
la tasación, pitalizacion. el uníate . 
Idem. ' -Fábr icas . 
V i l l amyor . . 
II tierras trigales y centenales de 7 fanegas 
S celemines, y un prado secano de 4 ce-
lemines , t é r m i n o de i d . y vence en 11 de 
Noviembre de 1846 51 
Represa. 
16 tierras i d . i d ; de 8 fanegas 4 celemines, y 
2 prados de 4 celemines, t é r m i n o de i d . 
y vence en i d . id . . 51 
Colegiata de San Isidro de León. M . C. 
•" ¿-. ViltifaUt y MÁhctllero'f, 
U n q u i ñ ó n de 55 tierras t r igales , centenales 
y linares de 33 fanegas 6 celemines, y 2 
jurados de 6 celemines, y una v iña de 2 
celemines y l leva en arriendo Pedro C a ñ a s 
y c o m p a ñ e r o s , y vence en 8 de Setiembre 
de 1844 » 
O t r o q u i ñ ó n de 30 tierras trigales y cente-
nales de 23 fanegas 10 celemines, y 30 
v i ñ a s de 27 fanegas, 4 celemines, 2 cua r -
t i l l o s , y un prado de upa fanega 4 cele-
mines, t é rmino de i d . qué l l e v a en renta 
Ped ro Juan y c o m p a ñ e r o s , t é r m i n o de i d . 
y vence en i d . de 1848 » 
O t r o qu iñón de 5 vinas de 3 fanegas 4 ce -
lemines, y un huerto de 8 celemines que 
l l e v a en arriendo Francisca Iban y c o m -
p a ñ e r o s t é rmino de i d . y vence en i d . de 
1849. . . . . . . . » 
O t r o qu iñón de 7 v iñas de 3 fanegas 4 ce -
lemines y 2 cuarti l los que l leva en arr ien-
do Francisco M u ñ i z t é r m i n o de i d . y ven-
ce en i d . de j 849 » 
Idem. Tóldanos. ^ 
14 tierras trigales y centenales de 46 f a -
negas y ocho celemines, y una v iña de 2 
celemines t é rmino de i d . y vence en 8 
Setiembre de 1846 » 
500 1.530 1.530 
»> i> goo 1.530 Í.53O 
10 »> 
cebada 
10 }> 11.600 12.962 12.962 
12 12 » » 11.600 15.554 '« IS.SS4 * 
960 1.296 1.296 
»> 840 2.592 «3 3,592 «3 
7.025 6.481 6.481 
L o que se anuncia a l público para que llegando á conocimiento dé los que quieran interesarse en sus compras 
concurran á dicho ¡ocal din y hora señalados. León 3 de Agosto Ae i f t ^ . — C . 1. 1. Cereceda. 
Intendencia de l a p r o v i n c i a de L e ó n . Clero Secular. 
Por la Contaduría de Bienes nacionales 
se espresan. 
se han capitalizado las fincas que á continuación 
RENTA ANUAL. 
Clase de fincas y raliiila. Rs. vn. 
TRIGO. CENTENO. Importe de Id., de laca- Tipo par* 
f.5 zs c.s f.$ zs c* la tasación pitalizacion. el remate. 
Cubildo Catedral ¡le Astorga. 
Castrillo de ¡os Polvnzares. 
U n a huerta al sitio que llaman del Palacio, 
de dar una fanega 4 celemines y medio de 
a ramio , y de 8 carros yerba 440 
Valporquero de Vegacervera.—Rectorta. 
4 tierras trigales de una fanega: 3 prados de 
4 forcados yerba y un celeminen sembra-
tíura, término de id • 150 
Idem.—Fábrica. 
4 prados de 2 forcados de yerba y 2 cele-
mines en sembradura, té rmino de i d . . . 22 
Coladilla,— Rectoría. 
07 tierras trigales y centenales de 13 fane-
gas 5 celemines y 1 cuar t i l los , y 10 p r a -
dos de 24 y § forcados yerba , t é rmino de 
i d . y la Maiuenga 560 
Sopeña.~ Fábrica. 
24 tierras trigales y centenales de 12 fane-
gas 2 celemines en sembradura, y 21 p ra -
dos de 2 fanegas 4 celemines, y 13 y J car-
ros 2 montones y 6 valagares de yerba , 
t é r m i n o de id 460 
Colegiata de S. Isidro de León. 
Valle del Puerto. 
2 tierras trigales y centenales de 4 fanegas 9 
celemines, y § prados de una fanega y 2 
forcados yerba t é rmino de id 68 
Colegiata de S. Isidro de León. 
Coladilla. 
10 tierras trigales y centenales de 6 fanegas 
2 celemines en sembradura, y 6 prados 
de 14 fanegas y un celemín té rmino de 
i d . , . . » 
» »> » »> . »>...•»» , .8,380, 12.900 1.2,909, 
J> » » n i> »» 
» » » » » » ...... 780 4'Sop 4-Soo 
•.tu? t-,:j 
»> » » »> » >> 220 660 ~ 66b 
n » » » » » 22.65O l6.8od 22.656 
» »> »> » J» w 5-290 I3.80O I3.800 
I.44O 2.040 2.040 
» » » 7 » « S-SS0 4.200 4200 
RENTA ANUAí.. 
TRIGO. _ CKNTENO. Importe de Id. Je la ca- Tipo para 
CUw 'le fincsJ, y calii'da. R4. yn. f.s z * c*' f.s z.s c* la tajacioii. pitaüzacion. el remate. 
M . E . dé León. 
Reliegos. 
II tierras trigales y centenales de 50 fane- ^ 
g is y 8 celemines en sembradura, y 2 v i -
ñas de 4 fancgts 8 celemines t é rmino de 
id » 2 » »» 4 » »» 1-750 3.960 3.960 
Cifucntes de Rueda.—Fábrica. 
U n q u i ñ ó n de 24 tierras trigales, centenales 
y linares de 24 fanegas 4 celemines en 
sembradura, y 2 prados de 7 celemines 
t é r m i n o de i d . • 394 13 " »» »» '» '» »» 4aSI4 II,43I 1 I l , 4 3 l * 
O t r o i d . de 22 tierras i d . i d . de 13 fane-
gas un ce l emín , y 2 prados de una fane-
ga y un celemín t é r m i n o de id. . . . . 235 ^  » »> 1» » w » 2.926 7.668 3» 7.668 Sl 
Benllera.—Fábrica. 
U n a huerta l inar de una fanega de t r i go ; 
II tierras trigales y centenales de 12 f a -
negas 6 celemines, y 4 prados de 3 carros 
yerba 380 » >» » » » » -3.700 11.400 11.400 
Santuario de Campo Sagrado. 
Benllera. 
U n quiñón de 20 fierras centenales de 23 
fanegas y 7 celemines té rmino de id. .' . <Í4'a » » » >t » » 880 I«930 , , ' ' P S 0 11 
Ot ro i d . de 7 prados de 4 y medio carros 
yerba y 9 celemines en sembradura .tér-
mino de i d . y vence en id 169 " » » i> » w i> 2.320 5.089 1 5.089 » 
O t r o i d . de 2 tierras linares, y un cacho de 
pradera de 7 celemines en sembradura y 
un montón de yerba , y una huerta con 
18 pies ds colmenas con ganado, cabida 
de una fanega.. 106 »> » « s> » » I'4SO 3.180 " 3.180»» 
Otero de las Dueñas. . 
Rectoría. 
Y tierras tr igales, centenales y linares de 7 
fanegas 7 celemines 2 cuarti l los, y 5 p r a -
dos de 5 y medio carros yerba t é rmino 
de id 
90 J» t> » * >i » 2.380 2.700 2.700, 
V i llanofar.--Rectoría. 
19 tierras tr igales, centenales y linares de 
15 fanegas 5 celemines, y 2 prados de una ~~ 
fanfga 4 celemines en sembradura, t é r m i -
no de i d 300 » » » 1» t> » 2.820 9.OOO 9.OOO 
HENTA ANUAL. 
Clase de fincas, y cabida. Rs. 
TRIGO. 
f.s z.s c' 
Azadinos .--Rectoría. 
4 tierras t r igales , centenales y linares de 5 
fanegas 4 celemines, y 5 prados de 2 f a -
negas y 5 celemines, t é rmino de i d . . . 135 
Idem.—Fábrica. 
U n a casa cubierta de teja de 14 vigadas por 
alto y dobladas, y 8 por bajo con diferen-
tes oficinas, su cacho de cor ra l y un huer-
to chico contiguo á dicha casa: 6 tierras 
trigales y linares de 5 fanegas 6 celemines, 
y 2 prados de 2 fanegas 3 celemines, t é r -
mino de id 470 
Cabildo Catedral de León.—Fábrica, 
CENTENO. Importe de Id. de la ca- Tipo para' 
f.s z.5 c.s la tasación, pitalizacion. el remate. 
w » n » 3'670 4-050 4.050 
»• !> » 7.740 I4.IOO I4.IOO 
M a m e . 
10 tierras trigales y centenales de 3 fanegas 
2 celemines, y un prado de 2 fanegas, t é r -
mino de i d . . . 
Idem.--Ali ja de la Rivera. 
U n a v i ñ a de 2 c u a r t á s , y 3 tierras trigales de 
7 fanegas 8 celemines en sembradura, tér -
mino de id 
Idem.— Valdesogo de arriba. 
11 tierras trigales y centenales de 42 fane-
gas 8 celemines, t é r m i n o de i d . y V a l d e » 
sogo de abajo, que lleva en renta T o r i b i o 
y Francisco de A l l e r • . • 
O t r o q u i ñ ó n de 10 tierras trigales y centena-
les de 10 fanegas 4 celemines, t é r m i n o de 
i d . y lleva en renta T o m á s de Castro. . . 
O t r o qu iñón de 8 tierras trigales y centena-
Jes de 5 fanegas 5 celemines, y 4 viñas de 
<2 fanegas 2 celemines en sembradura, t é r -
mino de i d . , y l leva en renta Lorenzo y 
Pedro de Castro. 
Idem. 
24 tierras trigales y centenales de 89 fane-
gas, t é rmino de i d . y Valdesogo de abajo, 
y l leva en renta T o r i b i o Lorenzo y c o m -
pañeros 
M . C. de Idem. 
Valdesogo de abajo. 
U n q u i ñ ó n de 26 tierras trigales y centena-
les de 18 fanegas 2 celemines, 10 viñas de 
» 10 » 
»> 
cebada 
10 » n 900 12.962 1 2 . 9 6 2 
6 8 » 6 8 » 4.400 8.642 8.64a 
» » 
» » 
»» 5-?60 S«i84»5 5.760 
» »» 1.860 s.916 2.916 
I a » 1.320 1.509»» I.509 >!! 
8 6 » 8 6 » 10.680 11.01738 11.017 a8 
HF.NTA A Ni; \ l . 
Cl.uc dt fincas, y cabida. 
Tinco. 
Rs. vn, i.' 
CEBADA. Importe de Id. de la en- Tipo p»r« 
c* lá tasación, pitálizacioti. rl n matc 
6 fanegas a celemines, y 2 prados de una 
fanega que lleva en renta Pablo Mar t ioez 
y ecjtn^añeros 
O t í o qu iñón de 11 tierras trigales y cente-
nales de 12 fanegas 4 celemines, y una v i -
na de una fanega, t é r m i n o de i d . y V i l l a -
t u r i e l , que l leva en renta M i g u e l B e n a v i -
dcs y compañeros 
Oi'O qu iñón de 17 tierras trigales y cen-
tenales de 13 fanecas i celemin 2 cua r -
t i l los , y 2 prados de 4 celemines te'rmino 
de i d . y T ó l d a n o s que Jleva en renta T o -
más M a r t í n e z y c o m p a ñ e r o s 
Ot ro qu iñón de 35 tierras i d . i d . de 43 fa-
nrgas, una viña de una fanega té rmino d é 
i d . y Valdesogo de arriba y Mar i a lba 
l leva en renta Pedro Pérez y L o r e n z o de 
t a s t r o . . . . . . . . . . . . ¿ » . . . . . 
Idem. Villaturtel. 
U n c u i ñ o n de una huerta cercada de tapia 
de 8 celemines 2 cuart i l los, y 34 tierras 
trigales y centenales de 67 fanegas 4 
celemines, 5 v iñas de 2 fanegas 8 ce le-
mines y 2 prados de una fanega t é rmino 
de i d . y ¡Viarrí que Jleva en arriendo 
Bfn i to A l í e r 
O t r o qu iñón de 22 tierras i d . H . de 48 fa-
negas y 2 cuarti l los y un prado de 2 f a -
negas y 4 celemines t é r m i n o de i d . M a n -
cil leros y V i l l a t u r i e l que l leva en renta 
Juan M a r t í n e z , Benito A l l e r y c o m p a ñ e -
ros'. i . . . . i . 
Colegiata de S. Isidro de León*. 
Chozas de abajo, 
«2 tierras trigales y centenales de 22 fanea 
gas 6 celemines, 3 v iña s de media cua r -
ta y 2 cuartijones, y 7 prados de 2 fane-
gas un celemín y un cuar t i l lo que l l eva 
en arriendo Fernanda H i d a l g o . . . . . . . 
Fábr i ca de la Iglesia de Santa Marina dé 
León. 
Chozas de abajó. 
9 tierras trigales y centenales de r i fane-
gas 8 celemines, 5 barriales de 6 fanegas 
4 celemines, 3 prados de una fanega 2 
cuarti l los que lleva en renta A n d r é s A l -
va iez y companeros . . . i 
IO 
»» 6.640 7-830 7.830 
3.360 4.085 •« 4.083 
1* 4;76o 7.800 7.800 
$ 6 » » S 6 n 7,260 7.128 '< 7.26G 
t i h a 12 a a ¿7.920 IS-5S4 * 17.920 
w Í3.OO9 2.34(1 I3.OOO 
á 8 1.611 2.079 iC 2.079 ,s 
7° 1.170 2 .I0Q 2.IOO 
Glam dii finoM, jr cabida. 
RENTA AMIAI,. 
Tiufio. 
Ba. vn. r.s E.4 c.s 
CEBA I 
Chozas de abajo.--Fábrica. 
23 tierras trigales y centenales de 2 0 f a í i e -
gas 6 celemines, 12 v iñas de 5 cuartas un 
cuartijon y 81 cepas: 7 prados de 4 f a -
negas 3 celemines y un cuar t i l lo , 2 bar-
riales de 10 celemines y una huerta de 
8 eelemiheá (}ue UeVá en renta D . San-
tiago G u t i é r r e z 210 
Rectoría de ídem. 
Importe dd Id. de la co- Tipo par» 
lá tasación, pitalizacion. fl remtXr, 
2«7S1 6.300 6.300 
Ig fferfas trigales y.centenales áe¡ x i fane-
gas y ocho celemines, 5 prados de una fa-
,ne8a y S celemines 2 cuart i l los, y 3 v i -
ñ a s de 4 cuartas y un cuartijon que l l e -
v a en renta el mismo D . Santiago G u -
t i é r r e z . 90 
Cabildo Catedral de León. M , C. 
Valverde de la Valdoncina. 
14 tierras trigales y centenales de 15 fane-
gas un celemín y 2 cuarti l los, y 5 prados 
de 3 fanegas t é r m i n o de i d . . . . . . . » 
Idem idem. 
U n a huerta á la presa vieja t é rmino de es-
ta ciudad que l leva en renta G e r ó m i n o 
Coque y su rouger, cercada de cierro v ivo 
con su riego a l p ie , de una fanega 4 ce-
lemines. . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 
1.130 2.700 2.70O 
centeno 
3 » » 1.700 1.800 1.800 
" " " »> »> 6.300 8.400 8.400 
Lo que se anuncia a l publico a fin de que llegando á noticia de los que tienen pedida su tasación manifiesten 
por escrito en esta Intendencia si se conforman con la capitalización demostrada, para en su vista señalar dt'a de 
remate. León 4 de dgasto de i843.=:C. / . / . Cereceda. 
León imprenta de Miñón. 
